







DE RESULTATEN VAN EEN ENQUÊTE BETREFFENDE 






















Ten behoeve van het onderzoek naar de teelt op gescheurd gras-
land werd in 1943 een enquête gehouden naar de resultaten op dit ge-
bied in de tweede wereldoorlog. De antwoorden zijn overgebracht op 
ponskaarten volgens het Paramountsysteem - de zgn. randgatenmethode. 
Het blijkt, dat de conolusies zeer wel aansluiten bij vroegere er-
varingen; dit onderzoek leverde echter nog wel nieuwe gezichtspunten. 
Het vermoeden, dat er een samenhang bestaat tussen de optimale pH 
en het humusgehalte van de bodem, wordt sterk gesteund door de nega-
tieve resultaten van bekalken vlak voor of na het scheuren, terwijl 
later na het scheuren deze invloed goed wordt. De zeer goede resul-
taten van P-bemesting komen sterk naar voren, terwijl K-bemesting op 
kleigrond minstens onnodig genoemd lijkt te moeten worden. De zaai-
zaadhoeveelheid moet, ook bij ritnaaldenschade, in het algemeen lager 
genomen worden dan gebruikelijk was. Het standpunt van de boeren ten 
aanzien van de verbouw op gescheurd grasland, was in bijna 40$ van 
de gevallen ten gunste van deze vorm van teelt. 
De resultaten in de verschillende landbouwgebieden worden tot 
slot vergeleken met het algemene resultaat; de zandgronden in het 
Noordelijk deel van ons land hebben de beste resultaten opgeleverd; 




Toen in de tweede wereldoorlog op last van de bezetter in 
Nederland veel grasland gescheurd werd, deed zich de vraag voor, 
hoe de verbouw van gewassen beïnvloed zou worden door de afwijkin-
gen van dit milieu ten opzichte van normaal bouwland, dat in een 
vruchtwisselingsstelsel is opgenomen. 
Al spoedig bleek, dat de literatuurgegevens zeer miniem en vrij 
oud waren; in 1918 was een rapport verschenen over de scheuringen 
in de Ie wereldoorlog en van latere datum waren er slechts enkele 
tijdschriftartikelen £e vinden. 
Om nu een eventuele volgende maal richtlijnen te hebben en 
tevens met het oog op de toenemende opname van grasland in de vrucht-
wisseling, werd via de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in Januari 
1943 een uitgebraide enquête gehouden naar de resultaten van de ver-
bouw van gewassen op gescheurd grasland, mede in verband met de 
groeiplaatsfactoren. Dit onderzoek betrof de gegevens van 1942 en 
werd in het volgende jaar voortgezet, zij het op wat kleinere .schaal. 
Tevens werd aan de Rijkslandbouwconsulenten gevraagd een overzicht 
van hun ervaringen op schrift te stellen. In dit verslag zullen dan 
eerst de vroegere ervaringen genoemd worden en dan de resultaten van 
de enquête. 
In 1948-1949 is nog een voortgezette enquête ingesteld, om een 
indruk te krijgen van de latere ervaringen met de in 1942 gescheurde 
percelen, die in de eerste enquête waren opgenomen. De moeilijkheden 
bij dit onderzoek waren groot, omdat in veel gevallen de percelen 
niet meer te achterhalen waren, terwijl aan het geheugen van de boe-
ren in de meeste gevallen te hoge eisen gesteld werden. We kunnen-
dan ook maar een enkele keer op de uitkomsten van dit latere onder-
zoek ingaan. 
Ervaringen 
De grote lijnen van de verbouw op gescheurd grasland hebben . 
zich sinds 1918 niet gewijzigd. Er is een verrassende overeenkomst 
tussen de "Ervaringen opgedaan met den verbouw van gewassen op ge-
scheurd grasland in 1918" (Directie van den landbouw No. 35 ' s-G-ra-
venhage 1918) en de uitkomsten van het onderzoek in 1943. 
7/at betreft het grasland zelf en de scheurmethoden, vond men 
in 1918, dat de beste resultaten kwamen van in de winter gescheurde 
graslanden, die in een goede bemestings- en structuurtoestand waren. 
De mogelijkheden tot structuurbehoud en -verbetering werden gezocht 
in het ploegen met het tweevoorsysteem, dus het onderwerken van de 
zode, door deze met een ondiep snijdende ploeg in de voor van een 
diepsnijdende ploeg,te brengen^ verder door schijfeggen voor het 
scheuren en rollen voor het zaaien. 
De gewaskeuze werd in het kort als volgt beoordeeld; 
als nummer, één vond men de aardappelen, die buitengewoon hoge op-
brengsten gaven, zij het iets ten koste van de kwaliteit. Bieten 
bleken nogal gevoelig voor vreterij, evenals bonen en granen, vooral 
tarwe. Wel bleek de schade zich grotendeels te herstellen. 
Over het algemeen blijken de conclusies van 1918 zeer goed be-
vestigd te worden door de resultaten van 1943. Als enkele uitzonde-
ring noemen wij hier, dat ons nu lijkt, dat koolzaad het beste gewas 
is op gescheurd grasland. Tot slot nog de opmerking, dat het jaar 
1918 buitengexaeeq droog is geweest, zodat de resultaten niet als al-
gemeen geldend opgevat moeten worden. 
De ervaringen van de Consulenten van de Eijkslandbouwvoorlich-
tingsdienst werden al eerder samengevat door Dr W.H. van Dobben, 
wiens resumé we hier kort zullen weergeven, in zover het afwijkt van 
de gegevens van 1918. 
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Het blijkt dan, dat verschillende rapporten er op wijzen, dat 
vaak het slechtste grasland is gescheurd, zelfs grasland., dat te 
laag of te hol lag voor bouwland. 
De bemesting heeft in 1943 meer aandacht gehad dan vroeger. 
Men rapporteerde, dat een P-bemesting zeer nuttig is op practisch 
alle percelen; ook bekalking is in veel gevallen nodig. 
Uitwinteren van granen én koolzaad kwam vaak voor, waarschijn-
lijk door de moeilijke aansluiting van bouwvoor en ondergrond. 
Erwten en aardappelen kwamen als zeer geschikte eerste gewas 
naar voren; wel bleek nu ook, dat aardappelziekten en beschadigingen 
op gescheurd grasland sneller en heviger optreden dan op ouder bouw-
land. Overigens verdienen in het algemeen vroege rassen en gewassen 




De gegevens zijn verzameld door de assistenten van de Rijks-
landbouwvoorlichtingsdienst en wel van 3585 percelen, verspreid over 
heel Nederland. Sr werd gevraagd naar; 
1. de geschiktheid van de grond (doorlatendheid, dikte van de zode, 
kalktoestand, bemestingstoestand) 
2. grootte van het perceel 
3. ouderdom van het grasland 
4. hoogteligging en ontwatering 
5. jaar en tijd van scheuren 
6. al of niet geëgaliseerd, gedraineerd en bekalkt 
7. wijze van scheuren, al of geen voorbewerking 
8. gewas en ras 
9. zaadverzorging en zaaimethoden 
10.bemesting 
11.verpleging 
12.onkruidtcestand en onkruidbestrijding 
13.ziekten en/of beschadigingen 
14.weersomstandigheden bij de oogst 
15.al of geen legering 
16.resultaat 
Co^erin^va^d^geg^vens 
De bewerking van dit' omvangrijke materiaal heeft nogal wat voe-
ten in de aarde gehad. De grootste moeilijkheid was, dat de meeste 
antwoorden weinig quantitatief waren en daardoor zeer lastig reken-
kundig aan te pakken. De redactie van de vragen is in dit opzicht 
ook niet gunstig geweest. 
Nadat allerlei methoden vergeefs geprobeerd waren, zijn de ge-
gevens, overgebracht op ponskaarten en wel volgens de randgaten-
methode, het zgn. Paramountsysteem. Hier volgt een overzicht van de 
codering, die er op gericht was, later correlatieberekeningen te 
kunnen uitvoeren. Alle interessant lijkende gegevens werden in klas-
sen ondergebracht, welke klassering gebaseerd was op vroegere erva-
ringen. 
De landbouwgebieden, aangeduid volgens de codering van 1947 
(Directie van den Landbouw, 's-Gravenhage' 1949) zijn samengevat tot 
de volgende groepen; 
Noordelijke klei omvat A-, ," A,, Ac, Ag en AQ 
Friese weidestreek " Do, D1Q, D11, D-,A en F17 
Veenkoloniën " F~ en F-,n 
I 15 
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Noordelijk zand omvat 
Noord-Oostelijk zand " E 
Centraal zand 
Rivierklei 
Noord-Westelijke klei " A 
J4! Er,, E J8> 
E 16' 
E«, en D 
12' E13 
19 e n E21 
en E 14 
'23 





A D D, D, G, 
Westelijke klei " 
Zuid-Westelijke klei " 
Brabants zand " 
Limburgs zand " E 
Loss " 
32' *35' 51' 33' 34* 36' "30' "31 
en G-,7 
(alles boven het IJ t/m Terschelling) 
G. D-35' 37' "38 
^ (a t/m m) 













De grondsoorten werden onderverdeeld in de klassen; 
zware kleï7~EIêï7~Tïchte klei, zavel, zand, dalgrond, laagveen en 
loss. 
De geschïktheid__van_de grond werd gesplitst in verschillende 
onderdelen7~d"ïê~îë3ir'~ïn~3~Klâssên uiteenvielen; 
in goed matig slecht 
in goed matig slecht en 
u in goed matig slecht. 
De dikte van de zode was in veel gevallen niet opgegeven en dit 
gegeven is daarom buiten het onderzoek gebleven. 
De grootte_van het perceel is in verband met het feit, dat 
getal-coaIrïngên~In~EIï~"Parâmôûntsysteem veel ruimte eisen, niet in 
de verwerking opgenomen, ook al omdat de invloed op de resultaten 
in deze verwaarloosbaar .geacht werd. 
De ouderdom van het grasland kreeg de groepen; 
0 t/m 5~jäär7 
6 " 10 " , 
11 » 15 " , 
ouder dan 15 jaar. 
Zoals bij de bespreking der resultaten zal blijken, is deze in-
deling niet gunstig gebleken. Het is echter niet eenvoudig a priori 
te zeggen, hoe een bepaalde indeling zal uitvallen. 
De hoogteligging is het hoogteverschil tussen het maaiveld en 
de slootwâïersTâna ên is verdeeld als volgt; 
0 - . 50 en, 
51 - 100 », 
101 - 200 », 
meer dan 200 cm. 
De ontwatering is beoordeeld naar de vaak vage aanwijzingen van 
de boeren~ën""gëkTasseerd in; 
goed, matig en slecht. 
De drainage is vastgelegd in een ja-neen code. 
De ïnàeling van ti^d_van_scheuren bleek ook minder gunstig te 
zijn geweest. De groepën~wIrênT 






Juni, Juli, Augustus. 
De voorbewerking is in twee onderdelen gesplitst; bekalking en 
schijfeggên"*wër3ën""êlk in een ja-neen codering vastgelegd. 
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De wi^ze_van_scheuren hebben we onderverdeeld in de drie bekende 
systemen?" 
ploegen zonder meer, 
het twee-voor systeem, 
het ploegen met een voorschaar. 





















De resterende gewassen kwamen in een rubriek: andere- gewassen, Het 
ras is niet in de codering opgenomen. 
Het zaaien resp. goten van het gewas mooat op een ingewikkelde 
manier gecoüêêrd worden7~i'êer omdat getalscoderingen teveel plaats 
op de kaart innamen. 
Er is eerst een groepen-indeling gemaakt, waarbij onderscheiden 
werd; 
1. zaadgoed al of niet gekeurd (ja-neen-code). 
zaadgoed al of niet ontsmet\ bij aardappelen al of niet '2. voorge-
kiemd (ja-neen-code). 
3. de zaadhoeveelheid resp. de potermaat. 
4. de zaaitijd resp. poottijd. 
De groepen 3 en 4 moesten zo gecodeerd worden, dat de klassen 
bij de verschillende gewassen ongeveer gelijke betekenis hadden. Zo 




































































































20 Oct".- 5 Nov. 
15-30 A p r i l 
20-30 " 
2e he l f t " 
tt tt ti 
21-31 Mei 
21-30 April 
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De bemesting is alleen qualitatief gecodeerd^ de vermelding van 
hoeveelheden zou teveel -ruimte -en tijd hebben ingenomen. De codering 
geldt voor N, -P en 1 ("ja" of uneen"). 
De verpleging van het gewas is ondergebracht in de klassen 
goed, matig en slecht. Het bleek practisch onmogelijk om alle ver-
plegingsmaatregelen -in groepen -en klassen in te delen, daarom is aan 
de hand van de antwoorden een beoordeling gemaakt' op basis van de 
ter plaatse voor het betrokken gewas geldende normen. 
De onkruidbezetting werd gevraagd, zover, als die tijdens de 
groei vanTïêï'ëërsïë gewas optrad} -daarom is dit gegeven als een re-
sultaat beschouwd. De invloed van de onkruiden op de opbrengst is 
genoegzaam bekend. De kl«ssering was: weinig,, matig, veelj de soort 
is niet op de kaarten overgebracht, omdat' dit in het gros van de ge-
vallen niet opgegeven was. * . 
Van de ziekten en beschadigingen werd alleen de ritnaaldenschade 
gecodeerd in~3ê""lcIâssenT~gêën7~gêringe, matige en veeî""scHâ.Hê7""Andere 
ziekten of beschadigingen kwamen te weinig voor om een codering te 
verantwoorden. 
De weersomstandigheden tijdens_de_oogst waren te vaag gegeven 
en te weïnïg~ëxâcï"ô"m~Eïërmêë~bërëîcënïngën"*op touw te zetten. 
De legering is bij de betrokken gewassen in een " ja-neen1*-
code gelêgcIT 
De opbrengst ten slotte bracht weer de moeilijkheid mee van de 
omvangrijkë'gêtâlscodering, terwijl bovendien een opbrengstcijfer 
van het ene gewas moeilijk te vergelijken is met dat van een ander 
gewas. Om.deze redenen is de opbrengst gecodeerd in 5 klassen vol-
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» 100.0 • 
Het is bij deze klassificering wel gebleken, dat het ongewenst 
is om een onderzoek te beginnen, voordat men zioh gerealiseerd heeft 
op welke manier het materiaal verwerkt zal ' kunnen worden'.'" Al s dit 
niet a priori vastgesteld wordt, heeft men later de grootste moeite 
om de gegevens systematisch te verwerken. 
Verwerking 
Nadat de gegevens aldus in een hanteerbare vorm overgebracht 
waren, zijn voor alle factoren frequentietabellen gemaakt, waarna 
telkens de aantallen herleid zijn tot relatieve frequenties. Uit deze 
cijfers blijkt dan de verdeling van het materiaal over de klassen; 
deze verdelingen zijn als grondslag gebruikt voor het zoeken van cor-
relaties tussen de factoren enerzijds en opbrengst of onkruidbezet-
ting anderzijds. Bij deze berekeningen bleek al spoedig, dat er vrij 
veel meervoudige verbanden belangrijk waren en ook, dat vele factoren 
een onderlinge correlatie vertoonden of gecorreleerd waren met in-
' vloeden, die niet in het onderzoek betrokken zijn. Deze laatste in-
vloeden komen'bij de behandeling van de resultaten nog wel ter spra-
kej de onderlinge correlaties zijn.zoveel mogelijk achterhaald. 
Hierna is 'voor sommige invloeden nog het .verband met de opbrengst 
nagegaan binnen de klassen van .een«andere factor. Zo is b.v. de in-
vloed van de zaaizaadhoqveelheid bekeken .per gewas. 
Ha rijp beraad
 tzijn we er .niet toe overgegaan eventuele conclu-
sies te toetsen op betrouwbaarheid .in de .wiskundig statistische zin 
van het woord. ' . , 
Op de eerste plaats is het cijfermateriaal zo groot, dat het 
uitvoeren van 'betrouwbaarheidstoetsen veel te veel rekenwerk met zich 
meebrengt, temeer daar de indelingen in klassen en'groepen niet op 
een streng mathematische behandeling ingesteld zijn. Met name is er 
geen sprake van orthogonaliteit, onafhankelijkheid van de variabelen 
• en een normale verdeling over de klassen. .. 
Verder is de codering bewust uitgevoerd ,' met het oog op een 
zuiver landbouwkundige' beschouwing van de gegevens. 
V/ij meenden daarom 'te moeten volstaan met het toetsen van con-
• clusies op betrouwbaarheid in landbouwkundige zin, met als criterium 
• het feit, -of de betreffende bewering past of zal kunnen passen in 
• het systeem van ervaringen, die eerder zijn opgedaan. 
• Uitkomsten en -conclusies- " ' 
Bij de behandeling van 
ons gewenst 
per geënquêteerde factor. 
de resultaten van dit onderzoek leek het 
de uitkomsten en de conclusies samen te vatten, en wel 
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weliswaar zullen op deze manier verscheidene conclusies op meer dan 
één plaats.ter sprake komen, maar in verband met de gecompliceerd-
heid van het materiaal is dit waarschijnlijk niet overbodig. 
allereerst enige algemene opmerkingen. Bij de beschouwing van 
de uitkomsten moeten we in het oog houden, dat de gegevens verzameld 
zijn, nadat de oogst binnen was. Baardoor zijn de antwoorden op de 
vragen waarschijnlijk in vele gevallen beïnvloed. Het is niet waar-
schijnlijk, dat er weinig ritnaaldenschade wordt opgegeven, als het 
gewas een zeer slechte opbrengst gegeven heeft bij 2 ritnaalden per 
Ook is het van belang ons te herinneren, dat in 1942 kunstmest 
gerantsoeneerd was en in vele gevallen moeilijk te krijgen; ook an-
dere oorlogstoestanden werkten mee om een verwrongen beeld te krij-
gen. Zo zal bijvoorbeeld van invloed zijn, dat de teelt op gescheurd 
grasland door de bezettende macht opgelegd was, hetgeen zeer zeker 
bij bepaalde boeren aanleiding was om het gewas weinig te verzorgen. 
Tevens is bijna overal het slechtste grasland gescheurd en hët is 
vanzelfsprekend, dat het beste grasland ook de beste akkerbouwresul-
taten geeft. 
We zullen nu de uitkomsten weergeven.in de volgorde van het en-
quêteformulier. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn de resultaten 
weergegeven in een cijfer tussen 1 en 5, dat ontstaan is door de op-
brengstklassen te nummeren van zeer slecht oplopend tot zeer goed en 
vervolgens deze nummers 'als waarnemingen te beschouwen. 
Eerst worden dan de verbanden nagegaan aan de hand van het vol-
ledige materiaal, terwijl later per landbouwgebied de afwijkende om-
standigheden besproken z.ullen worden. 
Grondsoorten 
Beginnen we dan met de invloed van de grondsoorten op het resul-
taat, weergegeven in de volgende tabel, waarin achtereenvolgens is 
aangegeven de grondsoort, het percentage gescheurde graslanden op 
die grondsoort en het gemiddelde resultaat. 






























Hieruit blijkt wel, dat de zandige gronden het beste resultaat 
opgeleverd hebben; vooral de dalgronden waren erg goed. 
Bij de verklaring van deze goede resultaten stuiten wij op een 
moeilijkheid, doordat op de zandige gronden meestal gewassen werden 
verbouwd, die een goed resultaat opleverden. We weten namelijk niet, 
welke van de invloeden (gewas of grondsoort) hier primair is. Is het 
roggecijfer hoog, omdat zand goed is, of vinden wij een hoog cijfer 
voor zand, omdat hierop zo vaak het gunstige gewas rogge stond? De 
enige mogelijkheid tot het oplossen van dergelijke problemen, is het 
verzamelen van onderling niet gecorreleerde gegevens, dus een gelijke 
verdeling van de grondsoorten over de gewassen en andersom; dit is 
practisch niet makkelijk uitvoerbaar en de vraag doet zich voor of 
het de moeite loont. Voor de practijk namelijk is de vraag, welke 
van twee factoren in deze primair is, weinig opportuun. 
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Na deze kleine uitweiding keren we weer terug naar de grond-
soorten, waarvan nog gebleken is, dat het meeste onkruid op laagveeh 
gevonden wordt en het minste op zand5 dat de.grootste ritnaalden-
schade optrad op lossgrond en de kleinste op zavel en ten,,slotte, 
dat op dalgronden de gewassen het minste legerden en op loss en zware 
klei het meest. 
Geschiktheid 
Het verband tussen de 
taat is waarschijnlijk voor 
het argument geldt, dat de 
gezocht hebben om dit plaus 
lijk antwoorden als: "De do 
matig" of iets dergelijks, 
stand zijn slechts'in dood-
objectieve gegevens. Dit bl 
letjes, die weer het aantal 
melden. 
geschiktheid van de grond en het resul-
een groot deel fictief, omdat hier sterk 
boeren na een slecht resultaat redenen 
ibel te maken en dan krijgt men al makke-
orlatendheid van die grond is ook maar 
Ook de bemestingstoestand.en de kalktoe-
enkele gevallen bepaald aan de hand van 
ijkt dan ook wel uit de 3 volgende tabel-










































Hoewel'dus de conclusies uit deze tabellen geen nieuwe gezichts-
punten openen, kunnen we straks toch deze gegevens nodig hebben om 
eigenaardige afwijkingen te kunnen corrigeren. Het blijkt b.v. - ook 
uit dit materiaal - dat goed doorlatende gronden eerder bezaaid wor-
den, wat een gunstige invloed heeft. Ook het scheuren heeft eerder 
plaats gehad en de doorlatendheid blijkt zeer sterk te correleren met 
de ontwatering en met de kalktoestand. 
In de volgende tabellen hebben we het verband weergegeven tussen 
doorlatendheid enerzijds en onkruidbezetting en ritnaaldensc.hade an-









































Omdat de cijfers in deze tabellen moeilijk vergelijkbaar zijn, 
hebben we weer de klassen van de onkruidbezetting en die van de rit-
naaldenschade genummerd én deze "waarderingscijfers" gemiddeld. 
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We krijgen dan; 
Doorlatendheid Onkruidbezetting Ritnaaldenschade 
goed 2.76 '3.59 
matig '2.65 3.58 
slecht 2.57 3.53 
waarin dus een hoger cijfer een betere'toestand aangeeft. 
V/e zien, dat de ritnaaldenschade ook bij slechte doorlatendheid 
gemiddeld nog heel dicht bij 4 (is "geen schade") ligt, maar de lijn, 
die er is, wijst op een verband. Dat dé onkruidbezetting afneemt, 
wanneer de doorlatendheid beter wordt, kan ook wel bewezen geacht 
worden. Wat hier echter de primaire invloed is, valt weer niet te 
onderscheiden. Waarschijnlijk is het een derde factorencomplex, waar 
beide mee samenhangen (b.v. kalktoestand; bewerkbaarheid). 
Bemestings-_en_kalktoestand 
De bemestings- en kalktoestand hebben we nog eens bekeken, in 
verband met factoren, die ons een indruk kunnen geven van de vooruit-
strevendheid van de boeren, b.v. het al of niet ontsmet zijn van het 
zaaizaad. 
In cijfers wordt dit: 




en we vinden inderdaad het verwachte verband. Ook bij•de oorrelatie 
met onkruidbezetting vonden we bevestigd, dat betere bemestingstoe-
stand samengaat met minder onkruid. 
Ouderdom 
De ouderdom van het grasland heeft nogal wat invloed gehad op 
de resultaten, misschien niet direct, maar dan toch via andere fac-
toren, die ten nauwste met de ouderdom samenhangen. 
Ouderdom Percentage gevallen Resultaat 
0-5 jaar • 9 3.22 
5-10 » 13 3.10 
10-15 " 8 • 3.12 
15 jaar of ouder 69 " 3.17 
niet gegeven 1 
Het blijkt hieruit, dat de jongste graslanden (dit zijn hoofd-
zakelijk kunstweiden in de Zuidelijke zandstreken, die regelmatig 
als bouwland gebruikt en bewerkt worden) het beste bouwland opleve-
ren. We moeten hierbij wel bedenken, dat dit niet alleen in het land 
hoeft te zitten, maar ook in het feit, dat de boeren, die kunstwei-
den aanleggen, over het algemeen beter geoutilleerd en ervaren zul-
len zijn voor de verbouw op gescheurd grasland. 
De regelmatig stijgende lijn bij de volgende ouderdomsklassen 
wijst ona inziens wel op een directe invloed: 
dus dat oud grasland door zijn humusrijkdom en goede structuur beter 
bouwland geeft dan jong grasland. Dit laatste zou natuurlijk toch 
een schijnverband kunnen zijn, doordat b.v. de oudere graslanden 
beter bemest zijns bij nader onderzoek blijkt deze correlatie ech-
ter niet te bestaan, of zeer klein te zijn. Ook de bemestingstoe-
stand van oudere graslanden is zeer zeker niet; beter dan die van 
jongere graslanden, terwijl ook de legering niet vaker op oud gras-
land optrad. De onkruidbezetting, in verband met de ouderdom, gaf 
een interessant beeld. 
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Dat er minder onkruid optreedt, als het perceel-langer grasland 
is geweest, is bekend, maar er lijkt hier een minimum of een onder-
ste grens bereikt te worden na 10-15 o aar. 
Ouderdom , Onkruid 
0-5 jaar 2,60 
5-10 " 2.63 
10-15 " , 2.78 
15 jaar 2.76 
Deze invloed lijkt ons overigens echter niet de verklaring te 
zijn van het betere resultaat der oudere graslanden. . . 
Hoogt eliggingi_ontwatering_en_drainage 
De hoogteligging en de ontwatering van de percelen, alsmede de 
drainage kunnen we hier wel als één factor beschouwen, zoals blijkt 
uit de zeer sterke onderlinge samenhang. Allereerst geven we weer de 
resultaten der verschillende klassen; 
Drainage Percentage 
wel gedraineerd 10 




slecht . 5 
Hoogteligging Percentage 
0-50 cm 4 
50-100 " 17 
100-200 cm 5 
200- " . 0 
niet bekend 73 
Commentaar op deze cijfers is eigenlijk overbodig; de gegevens 
voor ontwatering zijn weer erg subjectief en de twee andere groepen 
geven alleen maar bevestigingen van overbekende waarheden. We zien 
hier nog wel een aanwijzing voor de methodische moeilijkheden, welke 
in dit onderzoek voorkwamen. Bijna 3/4 van de formulieren gaf voor 
de hoogteligging "onbekend" aan. 
Bij de bestudering van de samenhang van deze groep van drie 
bodemfactoren met de andere in het onderzoek betrokken invloeden, 
bleek deze vaak niet aanwezig of overbekend te zijn, zoals b.v. dat 
men vroeger zaait op gedraineerd land en dat men eerder scheurt, als 
het perceel goed ontwaterd is. 
In het algemeen speelt hier een grote rol, dat de meeste boeren 
liefst hun slechtste grasland' gescheurd hebben. Hierdoor vinden we 
sterke correlaties tussen hoogteligging en bemestingstoestand, tus-
sen kalktoestand en hoeveelheid onkruid en tussen al dergelijke in-
dicatoren van de cultuurtoestand. 
Om de hinderlijke invloed van deze onderlinge samenhangen uit 
te schakelen, zouden we nog meer gegevens gehad moeten hebben. In 
een enkel geval konden we nog wel splitsingen uitvoeren, zonder al 
te kleine monsters per groep te krijgen. We hebben in dit geval al-
leen de percelen met een goede bemestingstoestand genomen en daar-
binnen de invloed van de hoogteligging nagegaan, mede in verband 




















































de kalktoestand sterk vermin-
celen nemen; verder, dat de 
behouden heeft, welke laat-
ordat de laagste percelen 
hebben; er is wel degelijk 
j deze methode van onderzoek -
, uiteraard, minder voorkomen, 
al zeer snel vastloopt bij 
Zo blijkt dus, dat het effect van 
derd is, als we alleen goed bemeste per 
hoogteligging haar invloed in hoge mate 
ste dus niet alleen maar ontstaan is do 
meestal de slechtste bemestingstoestand 
een waterinvloed. Het is jammer, dat bi 
de enquête - de interessantste gevallen 
zcdat een onderzoek naar finesses meest 
gebrek aan gegevens. 
Zo komen we dan tot het eigenlijke scheuren, waarover gegevens 
gevonden zijn betreffende scheurtijd, scheurtechniek, scheurdiepte 
en voorbewerking. 
Scheurtijd 
De scheurtijd heeft een belangrijke invloed op het resultaat, 
vroeg scheuren is namelijk pertinent beter dan laat scheuren met een 

























De tijd van scheuren hangt samen met de bewerkbaarheid van het 
perceel, dus ontwatering, hoogteligging enz., op welke samenhang we 
al eerder inging.en. 
Een nieuw gezichtspunt gaf de correlatie met onkruidbezetting. 
Het blijkt namelijk, dat bij later scheuren minder onkruid optreedt, 
met een minimum aan onkruid bij scheuren in Maart; daarna neemt de 








Juni, Juli, Aug. 2.72 
De voorbewerking hebben we beschouwd aan., de hand van 2 groepen 









De bekalking blijkt een ongunstige invloed gehad te hebben op 
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,Een deel van het ongunstige effect van bekalken kan dus gescho-
ven worden op deze samenhang^ de grootte van dit deel kunnen we be-
naderen door een resultaattabelletje te maken van de al of niet be-
kalkte percelen, die een, goede kalktoestand hadden. 
'ffe vindens 






waaruit dus blijkt, dat bekalken geen zin heeft als de kalktoestand 
goed is. Op percelen, die geen goede kalktoestand hebben, vinden we: 
Bij matige of slechte kalktoestand Resultaat 
.wel bekalken 2.92 
niet « . • 2.92 
en de conclusie moet dus toch zijn, dat bekalken over het algemeen 
geen gunstig effect had. Maar waarom niet? Met de gegeven bemesting 
is in ons materiaal geen verband te vinden en de onkruidbezetting 
was op de bekalkte percelen kleiner dan op'de niet bekalkte. Als 
regel zal door een bekalking de zode sneller ontleed worden en door 
de daarmee vrij komende extra N treedt gemakkelijk legering van de 
gewassen op. Een correlatieberekening betreffende dit verband beves-
tigt dit vermoeden wel (cijfers weer berekend als procenten van de 
verwachte aantallen), maar ook dit verband "zou alleen een gunstige 
invloed van bekalking kunnen verklaren, want de leg'ering van de ge-
wassen was in 1942 als regel niet zo sterk, dat er een schadelijke 
invloed opgemerkt is. De opbrengsten van de gelegerde peroelen lagen 













Een van de mogelijkheden is nog, dat de kalkgift op kleigrond 
de kalifixatie in de hand-werkt. Om dit te controleren, hebben we 
het volgende tabelletje gemaakt, waarin weer resultaateijfers ver-









Deze cijfers laten zien, dat het slechtere resultaat op de be-
kalkte percelen ook op zandgrond nog te vinden is, zij het in wat 
mindere mate. Volledigheidshalve vermelden we hier nog even de.ge-
middelde effecten. Het strooien van kalk dan doet het resultaat met 
0.09 afnemen, terwijl dit effect, gecombineerd met de overgang: zand 
naar klei, een extra verlaging van 0.10 geeft. Dit laatste kan dus 
op rekening van de kalifixatie komen. Ten slotte blijkt inderdaad 
een kalibemesting op bekalkte kleigronden geen gunstig effect te heb-
ben. Op zandgronden wordt het ongunstig effect van een bekalking al-
leen veroorzaakt, doordat een bekalking cp percelen met een goede 















Het vermoeden, dat er 
pH en het humusgehalte van 
temeer daar er resultaten 
ren bekend werden, die. in 
lijk, dat een Ca-bemesting 
werkt, hetgeen te zien is 
taatcijfers voor bekalkte 
verschillen tussen deze ge 
Resultaat 1943 1944 
gemiddeld 3.67 
bekalkt 3.57 





een samenhang bestaat tussen de optimale 
de bodem, wordt hier wel sterk gesteund, 
van bekalkingen in de jaren na het scheu-
dezelfde richting duiden. Het blijkt name-
met de jaren steeds sterker positief 
uit de volgende tabel, die naast de resul-
percelen de jaargemiddelden geeft en de 
















De gevolgen van het voorbewerken met de schijfegge blijken goed 
te zijnj er werd maar 1$ van de^gescheurde percelen geschijfd, met 
als resultaat 3.16 tegen 3.09 voor de onbewerkte'percelen. De combi-
natie van schijfeggen met. bekalken kwam te weinig voor om conclusies 
mogelijk te maken. 
Manier van scheuren 
De manier van scheuren is een van de belangrijkste factoren in 
de teelt op gescheurd grasland. Zoals van oudsher bekend, moet de 
zode goed ondergebracht werden, maar niet te diep en niet te vast. 
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Er zijn 3 systemen onderscheiden, die vaak genoeg voorkwamen om be-
trouwbare gegevens te verschaffen en wel het gewone ploegen, het 
tweevoorsysteem en het ploegen met voorschaar, waarvan het twee-
voorsysteem het beste voldeed en het minst werd toegepast. 
Wijze van scheuren Percentage Resultaat 
ploegen 32 3.08 
tweevoorsysteem 26 3.30 
voorschaar 38 3.14 
niet gegeven 4. 3.19 
We hebben hier ook het resaltaatcijfer van de rubriek "niet ge-
geven" vermeld, omdat hierin zeer veel graslanden voorkwamen, die 
gespit zijn. Er komen in deze rubriek weliswaar nogal weinig perce-
len voor, maar het resultaatcijfer lijkt toch wel betrouwbaar genoeg 
om te vermelden. Verder willen we op. de scheurwijze niet ingaan, om-
dat de invloed bekend verondersteld wordt en overigens van .plaats 
tot plaats zeer sterk veranderen kan.: 
Diegte 
Hetzelfde geldt eigenlijk voor de diepte van scheuren, die ge-
middeld het volgende beeld geeft; 
Diepte van scheuren 
minder dan 15 cm 
+ 15 cm 
+ 18 " 
+ 20 " 













Hier zien we, dat over het gehele land gemiddeld een ploegdiep-
te van 18 cm de voorkeur verdient. Deze voorkeur geldt natuurlijk 
maar in een heel enkel geval, namelijk het gemiddelde geval, dat, 
uiteraard zelden of nooit voorkomt. Op wat armere grond zal het aan-
beveling verdienen iets ondieper te ploegen, omdat er vaak zo'n 
sterk vruchtbaarheidsverschil is tussen de 5 cm zodelaag en de vol-
gende 10 cm. 
Ook hangen scheurtechniek en scheurdiepte direct samen, zoals 





















_ _ _ 
137 
69 
Hierdoor wordt het weer moeilijk om aan te geven, wat de groot-
ste invloed heeft-, de scheurtechniek of de scheurdiepte. De techniek 
van scheuren zal trouwens met diverse andere factoren samenhangen, 
die ook bepaald worden door de vooruitstrevendheid van de boer. Een 
boer, die de moeite neemt om een veel werk vragende scheurwijze toe 
te passen, zal ook zijn gewas behoorlijk verplegen en verder steeds 
beter zijn dan gemiddeld. Dat een dergelijke samenhang bestaat, kun-
nen we illustreren met een correlatieberekening tussen de techniek 
van scheuren enerzijds en-de verzorging,van het zaaizaad en het poot-
















Het verband gaat niet over de hele linie op, maar het effect is 
toch duidelijk. Als tweede voorbeeld is de correlatie tussen bemes-
tingstoestand en de verzorging van het zaadgoed; 





I)e diepte van scheuren laat' allicht ook verband zien met de tijd 
van het jaar, waarin het scheuren plaats vond, In de winter zal als 
regel ondieper geploegd moeten worden, vooral op de wat zwaardere 
gronden. 
Als laatste geven we dan weer de invloed van de scheurdiepte op 
de onkruidbezetting, en wel in de gebruikelijke vorm: 
Ondiep 2.71 
15 cm 2.71 
18 " 2.76 
20 » 2.74 
diep 2.74 
De verschillen zijn wat te klein om verklaringen te kunnen geven* 
Als derde grote groep factoren krijgen we dan nu diegene, die 
met de teelt van de gewassen te maken hebben. 
Sè^as 
Allereerst dan de gewaskeuze. Welk gewas verbouwt men het beste 
op gescheurd grasland? Dit moeten we natuurlijk per grondsoort be-
kijken, maar toch willen we eerst de cijfers voor het gehele materi-
aal geven, omdat anders de aantallen vaak erg klein worden. '3o krij-











































De cijfers spreken voor zichzelf en daarom geven we vervolgens 
dezelfde tabel voer de diverse grondsoorten, voor zover tenminste 
het aantal percelen binnen de betrokken klasse minstens 10 is. 










































































































































































































Bij de interpretatie van deze volgorden moeten we wel bedenken, 
dat deze gegevens alleen betrekking hebben op liet jaar 1942 en dus 
een eenzijdig beeld geven (afgezien nog van de ongewenste correla-
ties binnen ons materiaal). Uit de "Verslagen over de landbouw" 
blijkt namelijk, dat in 1942 bepaalde gewassen ver onder of boven 
hun gemiddelde opbrengst lagen-. 
Zo bleef zomertarwe gemiddeld 0.9 ton beneden haar gemiddelde, 
terwijl erwten in 1942 om en nabij 2 ton per ha opleverden tegen 
gemiddeld 2.6 ton. 
De suikerbieten en voederbieten' bleven in 1942 iets beneden 
normaal, waardoor de prima resultaten van deze gewassen op gescheurd 
grasland nog geaccentueerd worden. 
Zaaien2_goten 
De meeste gegevens betreffende het zaaien of poten van de ge-
wassen moesten natuurlijk eigenlijk per gewas en per landbouwgebied 
bekeken worden, maar hiervoor is ons materiaal te klein. Daarom 
geven we de gemiddelde invloeden, eerst van die klassen, die wel 





























De cijfers uit deze tabel geven duid 
verzorging van het uitgangsmateriaal bete 
geldt natuurlijk ook weer,1dat de weergeg 
onderdeel zijn van een hele groep (die we 
zouden kunnen noemen), die het resultaat 
leek ons nog wel interessant de invloed v 
kruidbezetting na te gaan. Het bleek, dat 
zijn van het zaadgoed geen invloed had op 
het voorkiemen van aardappelen samengaat 
het ontsmetten van zaad een zeer kleine v 
meebrengt. 
elijk aan, dat een goede 
re resultaten geeft. Hier 
even factoren slechts een 
"liefde voor het werk" 
gunstig beïnvloedt. Het 
an deze factoren op de on-
het al of niet gekeurd 
de onkruidbezetting; dat 
met weinig onkruid en dat 
ergroting van de bezetting 
De zaaizaadhoeveelheid is per gewas zo gecodeerd (zie hoger), 
dat de invloed wel over de gewassen samengevat kon worden. 
Zo krijgen we dan; 
Zaaizaadhoeveelheid Percentage Resultaat 
1 (weinig) 9 3.37 
2 (matig) 31 3.22 
3 (veel) 46 3.02 
Hieruit zien we dus, dat er zeer vaak veel zaaizaad werd ge-
bruikt en tevens, dat ook hier weer blijkt, dat zuinig zaaien betere 
resultaten geeft. Wanneer we de invloed per gewas bekijken, zien we 
over het algemeen hetzelfde beeld. (De gewassen met minder dan 10 



















weinig matig veel 
saaizaad 
3.04 2.85 2.83 
3.69 3.84 3.39 
3.16 3.17 2.97 
3.52 3.49 3.22 
3.58 3.58 3.35 
3.08 3.19 3.66 
Alleen erwten blijken wat dikker gezaaid te moeten worden dan 
in 1942 gebruikelijk was. 
Een deel van de ongunstige invloed van het vele zaaizaad werd 
vermoed toegeschreven te kunnen worden aan het feit, dat de boeren, 
die vreterij verwachtten, veel zaaizaad hebben gebruikt. Er bleek 
inderdaad een vrij sterke correlatie te bestaan tussen zaaizaadhoe-
















In verband hiermede hebben wij een berekening uitgevoerd van 


















Nu blijkt, dat zelfs binnen de klasse der ernstige ritnaalden-
schade weinig zaaizaad betere resultaten gaf. De conclusie blijft 
dus ongewijzigd; hoe meer zaaizaad, hoe minder resultaat. Uit een 
negatieve correlatie tussen de verzorging en de hoeveelheid van het 
zaadgoed blijkt echter weer het eerder genoemde verband van deze 
factor zaaizaadhoeveelheid met de bedrijfsvoering en de algemene 
instelling van de boer. 
Dit laatste verband zal ook wel de basis zijn van de positieve 
correlatie, die wij nog vonden tussen onkruidbezetting en zaaizaad-
hoeveelheid. 
Zaaiti^d 
De invloed van de zaaitijd zullen wij alleen in gemiddelde cij-
fers geven, omdat de invloed binnen gewas of binnen gebied of binnen 
grondsoort te onnauwkeurig wordt. Het is trouwens wel bekend, dat 
men het beste zo vroeg zaaien kan als de omstandigheden en de toe-

















X ) voor de betekenis der cijfers zie pag. 4. 
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Ook de tendenz, die "beataat tot het verminderen van de onkruid-
bezetting door vroeg te zarien, wordt hier teruggevonden, zij het 







' 2.75 (3.00 is weinig; 2.00 is matig; 




De invloed van de bemesting hebben wij eigenlijk niet behoor-
lijk na kunnen gaan, omdat er in 1942 al niet meer vrij kon worden 
omgesprongen met de kunstmeststoffen. Ook hebben wij de codering van 
deze factor alleen qualitatief moeten uitvoeren, omdat anders de co-
dering veel te veel plaats ingenomen zou hebben op de ponskaart. 
Zodoende hebben wij alleen opgenomen of er N, P of K gegeven was en. 
niet hoeveel. De resultaten van dit qualitatieve onderzoek nu vol-




























Ter wille van de overzichtelijkheid hebben wij deze cijfers 
hieronder nog eens samengevat in de vorm van gemiddelde effecten en 
vonden zo, dat het geven van N het resultaatcijfer gemiddeld met 0.04 
verhoogde, terwijl dit cijfer voor P 0.15 was en voor K 0.05. Het 
blijkt dus wel, dat het geven van P-meststoffen over het algemeen 
zeer gunstig werkt op gescheurd grasland. Dit~komt waarschijnlijk, 
omdat P-zouten zo weinig mobiel zijn en hoofdzakelijk in de zodelaag 
blijven zitten, zodat het grasland geen P-gebrek cf P-armoede ver-
toont, terwijl toch de P-voorraad uiterst klein is voor een bouwvorr 
van 18 cm dikte. Ook dit vermoeden wordt ondersteund door ervaringen 
in de jaren na het scheuren. Het extra-effect van fosformeststoffen 





























Dat het N-effect zo gering bleek te zijn, is ook zeer plausibel, 
als men bedenkt hoeveel organische stikstof aan het eerste gewas ter 
beschikking staat door het ontbinden van de zode. Dat K gemiddeld 
een zo kleine verhoging gaf, zit in het feit, dat K-bemesting op 
kleigronden negatieve resultaten opleverde, duo verlagend op de op-
brengst werkte. Beter gezegd: De kleipercelen, die een K-bemesting 
ontvingen, gaven gemiddeld een lagere opbrengst dan de percelen, die 
geen K-bemesting gehad hadden. De oplossing moet namelijk gezocht 
worden in het feit, dat de'boeren in de kleistreken(hoofdzakelijk de 
sterk K-fixerende rivierkleigronden) alleen hun slechtste percelen 
met K bemest hebben. 
De invloed van de aard van de bemesting op de onkruidbezetting 
is niet erg sterk. De met stikstof bemeste percelen gaven gemiddeld 
iets minder onkruid, terwijl ook K-bemesting de hoeveelheid onkruid 
drukte; P-bemesting had geen invloed. 
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Verpleging' 
De verpleging van het gewas is een rubriek, die hier, door de 
wijze van coderen, helemaal niet interessant.is. De codering van de 
gegevens is zodanig uitgevoerd, dat elke verplegingsmaatregel, die 
onder de omstandigheden juist geacht wordt, in de klasse "goed" te-
recht kwam. Het staat dus a priori vast, dat.wij een positieve corre-
latie met het resultaat vinden. Het verband met onkruidbezetting 
bevonden wij vanzelfsprekend negatief. 
Van de ziekten en beschadigingen hebben.wij alleen de ritnaalden 
in beschouwing genomen. Met "wij" wordt hier bedoeld Drs G-.I. Mak-
kink, die dit onderdeel van de enquête - samen met ander materiaal -
uitwerkte en al gedeeltelijk publiceerde als; "Ritnaaldenschade in 
gescheurd grasland", Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienet 2, 
(594-) 1945 en "Ritnaalden in.gescheurde graslanden", Maandblad voor 
de Landbouwvoorlichtingsdierist 3, (10-) 1946. 
Ter wille van de volledigheid van dit geschrift laten wij hier 
een samenvatting volgen. Ritnaaldenschade werd in hoofdzaak aange-
troffen op percelen, die slecht grasland geweest waren, die een 
slechte doorlatendheid hadden, die diep gescheurd werden, die bebouwd 
werden door veeboeren en op percelen, die tarwe droegen. De belang-
rijkste bestrijdingsmaatregel blijkt te zijn de ritnaalden te doen 
uitdrogen, door te scheuren in een droge periode en de doorlatend-
heid en de structuur op hoog peil te brengen of te houden. Verder 
kan men proberen een gewas zodanig te kiezen en te behandelen, dat 
het sterk en snel groeiend de vraatperiode ingaat, dus wintergewas-
sen of erwten kiezen en tijdig, maar niet te vroeg, zaaien. De che-
mische bestrijdingswijzen laten wij hier volledig 'buiten beschouwing. 
Legering , 
De gelegerde percelen gaven, zoals al aangehaald, in 1942 een 
hogere opbrengst dan de niet gelegerde. 
Percentage Resultaat 
wel gelegerd 24 3.11 
niet gelegerd 76 2.96 
De legering van de gewassen bleek verband te houden'met de be-
kende oorzakens N-bemesting, weersomstandigheden en rassenkeuze, 
waar wij niet verder op ingaan. Ook vonden wij nog wat verbanden, 
die hier wel vermeldenswaard zijn. Zo blijkt - zeer natuurlijk trou-
wens - de bekalking de legering te bevorderen; De ouderdom van het 
grasland schijnt ook iets te maken te hebben met de tendenz tot lege-
ren. De oudere graslanden gaven vaker gelegerde gewassen dan de jonge 
.graslanden; vooral op de percelen, die 11-15 jaar gras waren geweest, 
trad vaak legering op. Dat de oudste graslanden weer minder vaak ge-
legerde gewassen gaven, moeten we trachten te verklaren door de om-
standigheid,, dat deze percelen practisch allemaal in de veestreken 
lagen, waar de boeren helemaal niet aan het bouwbedrijf gewend zijn 
en ook .niet hun goede stukken grasland scheurden.- Deze laatste over-
weging wordt gesteund door het minder goede resultaat, dat bereikt 
werd in die landbouwgebieden, die'bekend' zijn als echte weidestreken. 
Tot slot van het algemene deel van dit verslag willen we hier 
ingaan op de conclusies, die wij konden trekken ten aanzien van de 
resultaten in de jaren na het scheuren. 
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Vrij veel percelen zijn opnieuw ingezaaid met graslandmengsels. 
Te beginnen in 1945 werd elk jaar zo ongeveer,10$ van de percelen 
ingezaaid, waarvan 36$ zonder dekvrucht, 36$ onder haver en 16$ on-
der rogge. Resultaatcijfers werden niet bekend. In de meeste geval-
len werd in het voorjaar gezaaid (81$), terwijl 4$ van de percelen . 
gewoon aan zijn lot werd overgelaten. 
De aanslag werd in' 50$. van de gevallen goed genoemd, de groep 
"matig aangeslagen" omvatte 29$ van het materiaal en "slecht" gaf 
10$. • • . 
Van de percelen, die als bouwland in gebruik bleven, is gevraagd 
hoe dit te vergelijken was met oud bouwland in de buurt. De helft 
van de boeren gaf geen verschil op, maar 39$ vond het gescheurde 
land, (in 1948, dus 6 jaar na het scheuren!) beter; in 11$ van de ge-
vallen werd het oude bouwland geprefereerd. 
^
e
 onkruiden, waarvan het meeste last werd ondervonden, waren 
muur, kweek, melde en distels, waarvan muur en distels optraden op 
de betere gronden en kweek en melde op de minder goede. We vragen 
ons af, of-we in de gevallen, waar kweek opgegeven werd, inderdaad 
met Agropyron repens te doen hebben, want vaak worden allerlei uit-
lopervormende grassen in bouwland als "kweek" betiteld. Eén der 
sterkste voorbeelden is wel de Agrostis stolonifera, die op bouwland 
veel op kweek lijkt. Het voorkomen van bepaalde onkruiden hangt, 
naast de cultuurtoestand, ook sterk af van de streek en de grondsoort, 
waardoor in de diverse landbouwgebieden uiteenlopende cijfers-ver-
kregen werden. 
?i_5®_I22ü-ÜSÏS2_iS_^2 verschillende^landbouwgebieden 
In de inliggende 3 tabellen is per landbouwgebied een compleet 
overzicht van het materiaal gegeven. ' • 
Om vergelijking tussen de gebieden onderling mogelijk te maken, 
hebben we de cijfers telkens herleid tot, procenten ten opzichte van 
het totaal aantal percelen per gebied, waardoor het aantal percelen 
per gebied dus steeds gelijk genomen wordt. Omdat in' de meeste klas-
seringen een klasse "onbekend" of "niet gegeven" voorkomt, klopt • 
vaak de som van de percentages niet. We hebben namelijk ter wille 
van de overzichtelijkheid deze klassen weggelaten; ook de klasse 
"landbouwgebied niet bekend" is niet vermeld. 
In de tabel A vinden we dan de klasseringen, die te maken hebben 
met de soort en de toestand van de grond en van het perceel. Tabel B 
vermeldt de cijfers betreffende de behandeling van de gron'd en tabel* 
C geeft cijfers betreffende het gewas en de teelt, Aan elke tabel 
zijn dan nog toegevoegd het aantal percelen per gebied en het gemid-
delde resultaat per gebied. 
We zullen tot slot elk gebied wat nader beschouwen. Het Noorde-
lijk kleigebied omvatte 10$ van ons materiaal en had een resultaat, 
dat met 3»14 iets onder-het làndsgemiddèlde (3.16) lag. 
Bijzonder voor dit gebied is - behalve dat de grondsoort in 
hoofdzaak klei is - dat hier zeer veel oud- grasland gescheurd is en> 
dat de boeren als regel in het late najaar gescheurd hebben, welke 
combinatie zeer goed voldaan heeft. Verder blijkt in dit gebied ruim 
50$ van de percelen getweevoord te zijn en in het algemeen dieper 
dan gemiddeld. Wat de gewassen betreft, hebben de boeren met koolzaad 
en vlas een goede keus gedaan; er werd ook nogal eens blauwmaanzaad 
verbouwd, dat echter minder goed uitviel. De gewassen werden, zoals 
gewoonlijk, iets later gezaaid dan gemiddeld; bemesting en verpleging 
waren normaal. Ritnaaldenschade werd weinig ondervonden .-en er trad 
iets meer onkruid op dan in de andere gebieden. 
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In het Friese weidegebied blijken de gronden slechter doorlatend 
te zijn dan ïn~cFë rest van de kleigebieden; gemiddeld over Nederland 
gaf 8fo van de boeren een slechte doorlatendheid op en in dit gebied 
vonden we 25$. Ook de kalktoestand blijkt hier minder goed te zijn, 
terwijl de bemestingstoestand beter dan gemiddeld was. Samen met het 
feit, dat 91$ van de gescheurde percelen in dit gebied zeer oude 
graslanden waren, wijzen deze gegevens duidelijk aan, dat we hier 
met een uitgesproken weidegebied te maken hebben. Het scheuren is 
over het algemeen beter gebeurd dan elders: (52$ van de boeren paste 
het twee-voor-systeem toe), maar de gewaskeuze was nogal ongunstig 
(22$ van de teelt was zomergraan, dat in 1942 buitengewoon slecht 
groeide op gescheurd grasland). Óver het algemeen werd teveel zaai-
zaad gebruikt en de bemesting was ook nogal ongunstig (25$ van de 
boeren gaf alleen K, 10$ gaf alleen N en 8$ gaf NK, 57$ van de per-
celen kreeg geen bemesting). Doordat de ritnaaldenschade miniem was, 
onkruid niet meer dan gemiddeld optrad en legering niet voorkwam, 
was de balans juist in evenwicht en week de opbrengst in dit gebied 
niet af van het landsgemiddelde. 
De Veenkoloniën hebben nu eenmaal zo weinig grasland, dat er 
maar weinig met enige betrouwbaarheid bekend kon worden over de re-
sultaten van het scheuren. In totaal werden 41 percelen gescheurd 
(dat is 1$ van het materiaal), waarvan 70$ op niet ontveende plaatsen 
lag. Doordat echter als hoofdzaak haver en aardappelen verbouwd wer-
den, (waar de boeren in deze streek elke nodige ervaring mee hebben) 
en de bemesting goed en - als gewoonlijk - zeer zwaar was (40$ van de 
haver legerde), was het resultaat verhoudingsgewijs zeer goed. . 
Het Noordelijk zandgebied leverde de meeste gegevens (528 per-
celen) en het beste resultaat op. Dit komt hoofdzakelijk, doordat we 
hier in een streek met gemengd bedrijf zitten5 gescheurd grasland 
paat in de gemengde bedrijven nu eenmaal het beste. Er is veel zorg 
aan het land besteed en bovendien lenen zandgronden zich gemakkelijker 
voor bouwland. 
Bij vergelijking met de re.st van het land valt het op, dat hier 
zeer veel getweevoord werd (69$). De gewaskeuze bepaalde zich in 
hoofdzaak tot haver, aardappelen en rogge (samen 75$). De bemesting 
was qualitatief zeer goed; bijna 10$ van de percelen kreeg P en dit 
blijkt uiterst gunstig te zijn. De ritnaaldenschade was voor zand-
grond normaal en dus gering en er was niet bijzonder veel of weinig 
onkruid. 
In het Noord-Kostelijke zandgebied hebben de 483 percelen, die 
geënquêteerd zijn, gemiddeld een volkomen normaal resultaat opgeleverd. 
Afwijkende omstandigheden kwamen dan ock weinig naar voren. Opvallend 
veel percelen werden enkelvoudig geploegd (2x zo veel als gemiddeld) 
en vrij diep. De gewaskeuze was ook hier vrij simpel: rogge, haver 
en aardappelen bezetten 3/4 van het areaal-. De bemesting was quali-
tatief zeer goed: 17$ van de percelen ontving NPK-bemesting. 
Het Centraal zandgebied leverde 5$ van de gegevens en staat met 
3,27 als resultaat als nummer 5 op de ranglijst. Behalve dat het land 
hier veel hoger boven het grondwaterpeil ligt dan in de Noordelijke 
zandgebieden, is het belangrijkste verschil wel, dat hier de helft 
van de percelen met de ploeg met voorschaar geploegd werd. Ook werd 
in dit gebied nogal vaak een ander zomergraan dan haver gekozen. 
In het Rivierkleigebied werden 406 percelen in het onderzoek be-
trokken, welke gemiddeld vrij slechte resultaten hebben opgeleverd. 
Dit is trouwens zo wonderlijk niet voor de Betuwe met. zijn slechte, 
koude, natte gronden. 
In dit gebied kwamen de meeste kalkarme percelen voor (27$)> ter-
wijl ook de rubriek: slechte bemestingstoestand hier een top te zien 
geeft (17$). 
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De manier van scheuren is zeer.vaak ploegen met voorschaar ge-
weest, terwijl tweevoren slechts in 3$ van de gevallen toegepast is| 
over het algemeen werd nogal ondiep geploegd. 
De gewaskeuze geeft geen opvallende afwijkingen te zien; er 
werden nogal veel suikerbieten verbouwd, tenminste in verhouding tot 
de andere gebieden. 
De Noord-Westelijke kleistreek heeft gemiddeld een behoorlijke 
plaats in de ranglijst der gebieden. De redenen hiervoor zullen 
hoofdzakelijk gelegen zijn in het feit, dat bijna de helft der per-
celen op zavelgrond lag en ook betere doorlatendheid, kalktoestand 
en bemestingstoestand had. In hoofdzaak werd oud grasland gescheurd 
en wel met het voorschaarsysteem en over het algemeen nogal diep. 
1070 van de percelen droeg sluitkool en dit heeft erg goed voldaan 
(resultaat gemiddeld 4.13!). 
Het Y/estelijke kleigebied heeft de grootste ritnaaldensoha.de 
ondervonden, wat waarschijnlijk samenhangt met het grote percentage 
veengronden, dat" in het onderzoek betrokken was (20$). Veengronden 
wurden namelijk nooit droog, waardoor een van de belangrijkste be-
strijdingsmaatregelen uitgevallen is. Het r-esultaat is in dit weide-
gebied dan ook vrij ver beneden gemiddeld gebleven (2*96). 
Het ploegsysteem was voor 78$ ploegen met voorschaarj de diepte 
was vaak + 20 cm. 
Er werd relatief nogal veel zomertarwe verbouwd en veel erwten. 
Het Zuid-Westelijke kleigebied heeft veel betere resultaten op-
geleverd dan de Westelijke weidegebieden. Het gemiddelde cijfer is 
hier 3.24. Ofschoon nogal wat boeren hun percelen als kalkarm schets-
ten en het twee-voor-systeem in deze streken niet bekend lijkt te 
zijn, de behandeling van het land en van de gewassen heeft veel gced 
gemaakt. 40$ vân de percelen was gedraineerd (gemiddeld in Nederland 
10$), er werd zeer vaak een matige hoeveelheid zaaizaad gebruikt, 
er kon vroeger dan gemiddeld gezaaid en gepoot worden en er werd goed 
bemest. 
Het Brabantse zandgebied valt op door zijn laag resultaatcijfer, 
vooral omdat juist in dit gebied de vruchtwisseling al wat langer de 
kunstweiden omvat; er werd hier dan ook het grootste percentage zeer 
jonge graslanden omgeploegd (28$). Gemiddeld vonden we 3»12 en van 
de redenen hiervoor konden wij vinden: het grote aantal percelen, 
dat bekalkt werd en de manier van scheuren, die nl. voor 42$ uit ge-
woon diepploegen bestond. Ook de gewaskeuze blijkt minder gelukkig 
te zijn geweest (19$ van de percelen droeg zomertarwe) en er werd 
vaak veel zaaizaad gebruikt. Opvallend is nog de voor zandgronden 
grote ritnaaldenschade; 11$ van de percelen was ernstig aangetast. 
Het Limburgse zandgebied is vrijwel op één lijn te stellen met 
het Brabantse zand. Ook hier werd een groot percentage jong grasland 
gescheurd en werd zelfs nog vaker bekalkt dan in het eerder genoemde 
gebisd. Fat de methode van scheuren betreft; 71$ is gewoon geploegd. 
Ook alle rubrieken van de geschiktheid van de grond geven een ongun-
stiger beeld. Het is dan ook wel verklaarbaar, dat dit gebied met 
een resultaatcijfer van 2.76 ver onderaan komt met het 1'óssgebied, 
dat met 2.57 de rij sluit. De slechte resultaten in dit gebied kunnen 
niet verklaard worden uit de soort en de toestand van de grond, want 
alles is beter dan gemiddeld. De scheurwijze is voor 97$ gewoon ploe-
gen geweest, maar de bemesting was vrij goed. De zaaizaadhoeveelheid 
is waarschijnlijk te groot geweest en er werd vrij laat gezaaid. De 
ritnaaldenschade was hier sterker dan ergens anders en 64$ van de 
percelen legerde. Alles bij elkaar is dus waarschijnlijk dit slechte 
resultaat een -kwestie van gebrek aan goede beHandeling, zowel van de 




























ï a b e l A 
79 9 1 
76 3-4 
61 20 -
65 13 2 
75 9 1 
63 10 5 
47 22 17 
.77 14. 1 
71 5 4 
63 12 3 
•66-22 2 
64 11 8 
72 17 3 

































































































69 4 17 
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4 1 3 
3 8 2 
7 7 10 
6 4 5 
4 5 11 
2 5 4 
6 7 7 
12 3 10 
7 6 15 
8 4 9 
7 7 11 
8 6 13 
9 5 21 




























































































T a b e l C 
N o o r d , k l e i 
F r . w e i d e g e b . 
V e e n k o l o n i ë n 
N« zand 
N . 0 . zand 
C e n t r . zand 
R i v i e r k l e i 
N.T7. k l e i 
W. k l e i 
Z.W. k l e i 
B r a b a n t s zand 
Limburgs zand 
Loss 
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3 . 1 6 
3 . 2 9 
3 . 4 4 
3 . 1 6 
3 .27 
2 . 9 6 
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1) cijfers omgerekend t.o.v. aantal percelen, die ander 
2) cijfers omgerekend t.o.v. aantal percelen, die legerbare gewassen 
droegen. 
3) hiervan is 10$ "kool" en Vfo "anders". 
S 1042 
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